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J . H . BAXTER . — NOTES ON HUCBALDUS .
reminisci volumus in penetralibus memoriae teneamus. (An inte-
resting paragraph) .
PELAG., El) . ad Demetr ., 23, quac paranda surit, memoriae peni -
tus insere eaque iugi meditatione conserva .
There are many such injunctions, but these are sufficient to show a
realisation not only of the necessity for committing to memory, but als o
of the equally necessary principle, without which memorising so often
fails, of repeated and voluntary recall .
NOTES ON HUCBALDU S
VITA S. LEB VINI
We have received the following list prepared by Mr L . Lucassen ,
Amsterdam, of words occuring in this Vita S . Debuini which are not re -
corded by Forcellini, at least in the sense here found .
aedifcctio aedifzcatio [perhaps a printer's error] nee aliter adi-
pisci poterai aedifictioncru ex Deo . Monunz . Germ . Script ., II ,
p
. 364 .
edlingus : qui illorum lingua edlingi, suns qui frilingi, sunt qui lass i
dicuntur ; quod in latina sonal lingua nobiles ingenuiles atqu e
serviles . Ibid ., p . 361 (cf. Nithard, Histoire des fils de Louis l e




. Vid . edlingus .
interpolo = pass . cum nullius pene temporis interpolarent spatia .
lb ., p . 364 .
lassus : serfs . Vid, edlingus .
laws : serf (cf . lassus) . Duodecim electi nobiles totidemque liberi ,
totidemque lati . Vita antiq . Lebu . Nederl . Archief poor Kerkges-
chiedenis N
. S., VI (1909), p . 234 .
oratoriolunz : a little oratory
. Hucb., Vit . Lebu . Mon . Germ
.
Script . ,
II, p . 361 .
pertransire : pertransito hoc consilio : this assembly once over
. Ne-
derl. Archief p oor Kerlrgesch
. N. S ., VI (1909), p . 234 .
sumo : (poenas sumere = poenas dare) aequum est ùt debitas su-
mat suo sanguine poenas . Mon . Germ . Script ., Il, p
. 363 .
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